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Valu_ Sf, No. 48, T~Stby. M¥ch 21. '979 
WMmn Kentucky Uni~",. Bowling GreM. Ky. 
List of candidates 
may benarrpwed 
to five on Saturday 
ByALAHJUDD 
Th, BOfI~ of R'IIUt. I. 
upected to .. Iml thl fI". 
(lull"i for W .. II ... ·, fifth 
pI"IIidaIt til'- s.~. 
AtId tbt .,....tto -.,. "'*-
the ~I orithia • mop.Lh. 
Boen:I Chtlrmaa J . lAm e.-
NId ;"terdat. 
" A'IDm'lIl1 Ih. OD ' .od 
off-c .... p... " I . i t. ... co ... · 
'~-1JId I ..... tafi.:! IlMo' 
...ru- r 1m bopefId the t.c-d will 
thlt s.~ ...moe It 10 fi ...... 
""" --Rqe.,u .Dd p .... ideDtJ.1 
","'DI"II com ... lt~ "'lamb«, 
hi ... bMa. ¥iIIitlq and .bt~ 
inc' 1M top 1. """'tII "-tbei .... cloc.- from tJ. top 20 
........ tlI. Cole aid the lui of ' 
the vllill will be mach: lh" ..... 
AllhoqIa t.t.n .... beMo DQ 
of'Bdll _I., IDbmecI 
-.n:M hi ... to&d u. H-'d that 
the top CIIlIdidatil ...,. Ll'Idude 
tM...,.,. : Dr. Ka-n Aluander. 
btterdildi>lbtu7 iDs1.ItlllI direc-
tor .t u.. Unlver.ity of F'IoridI ; 
Dr. Paul Cook. W.tem·, bvd.Ket 
• d~ and ~t 10 tbt 
p .... id • .,t : D •. J.mn D." I •• 
W.tem·. ICIdemk .twta .n.:. 
pl'Midl .. t : ... d Dr. R. ymond. 
H ..... ....,... uni .... ' )' relatlont 
vice praidenl . t thf UnlwnitJ' 
of K.,tudy. 
A -.mo told the H-'d"""" 
lhiII ....... 1lI thai all fO\Ir ~ DOl 
be ......... the top 1M ; 
~, It 10, 1ilujy u..t _ of 
-Co.U. ..... IoP ... Z...: 
Officials won't ident ~fy 
-accused greek groups 
Aft iII~doII iftto al.Iep;I. 
pled,. .bUl. by • w .. u,tII 
fTllenlll), I .. d I ",",ril), I, 
allliII1;tiq: .. !.be KudeIIi. affairt 
off1~ he.. .ad th. fllllolll1 
..me- 01 tbt ...... lIf'OUPi ~"w 
rMCh I ...... tioII. . 
:J)e ",*,,1 &ffan C>t&. "-
withheld· lhe ... mu of the. 
poupI. ...rma: cdy that tbt 
0 . , ... 1 ... 1;" .. 1 i .. "ol,,1d 1.1 I 
bIacII b-I~ and I bIacII 
. ...-ority. 
How.rd Blil.y. ,ni.ta .. ! 
ab>deat affain deaa. MId that. 
......... &111' ........ would Ihoot 
doW1I tbt bt-.-tipu.., IIId would 
b. I.. ", .. j Duice" to the 
......... """-
Baile)" MId that u.. or-pmu. 
!iuu' ~ oIfil-. hln '-" 
..... taeted. ~Pwplehln llid that 
o.e, .... lbu.IiJlc tbt ~ 
IDC! .. pe trylIIc 10 work with 
t10em 10 .... it (phdp _buM), 
willi oth« 1IIIIhoob. 
" WI dorI't ...... t 10 j ...... p and 
~ C*'tIiII IIlICt:iorlI IJId hln 
U. ... tkJMI ..me. pan """'-
. tro .. ,. ... actio ...... h. IIld . 
" But ... -.lei prubabl,y put. the 
oopIIbItkJN OG probedoll ••• 
- Co.tla .... U, Bed!~-
Frozen In f'n:le 
""010 ... _.." ..... 
Slturdly'S cold "net snowy _t.h4-r turned out to be lI\Ieryone's opponent at 
Western's track i(lYiutlon.lJ. Nine judges "re used to lime the nine sprinters In the: 
l()().yard dl:$h. E..ne-rn Mi(:hig"n won the meet. "ncI Westl!l'n finished second. 
Battler: Former civil rights leader finding new causes 
By BRYAN ARMSTRONG 0.. probIemo .. , u.. 'II"IIrid: . tM 
&niauall b*k ........ wbDM ~ 
. Dicll' Gr-epry. 1,houah oni:f' 47 h .. _ .. ,pe .. t n,htJn, for 
,...... old. IcIob eo-.. 55. Kia humudtIriaD...............-ed 
IwIdt are wriIIklId IIId alI.alo:)' ; ~ wltlI akIII and paiII. 
hili --atY lair IJId '-rd are "But __ G.....". ~
flDed with ~. n.. m... iD hili 01110 u.. podjwII I ..... srUaUtil 
f_ ·",deeplJlddiKiBd. - U. _fttr I. bh ,tyl. ch ........ 
.-Jt 01 tM ~ that hi... dramatkaIb. l .. fl-Dat 01. aowd. 
GIIed tfI JiI.. • a.......,. I_ f1ambo)'&lIt ... d 
GrIJCOrY taIbd iD.Jiivate wllh .mtiIIa;. -.batlItr be', I"<IIlIIinf 
I few ~ IIId ot..ven throuch. --'l" ruortiIIt or 
aIaardY W- hili ~ at 1 pcIIOtifla.tb!c lboat p;.bol.tlna-
p...m. "......,. ill .. c..c.-............. - _ ..-..:; 
-n..et.-."lfit .......... tal'IfuIty wta.t.wr hiI _ .......... ~ 
~ I.IId ~ __ ova' .udj.~ •• G~t)' co ... ;"' .. d. 
b ... ",. .. .. y ... o.,. tnll .. d. 
Greeory .... '--. pn>pQDeIIt 
of world wid. haml .. n,hll. 
partX:uIIri)' ~ h\LllP". 
IIId an.. lbuae. 
"Our No. I povb ..... bo tbt 
quality at .......... life tocIiy." 
a.....,. tUd III tM prHpMCh 
iDtarvIoIw. "n.. pnaIdeIIt · taIb 
about hwIIIII riabll, bIlt .. ~ 
farman _ to plut mIpI. Thb 
-"J' haa ~ II ..... 10 
,hlp tlnkl thl.. IUf"!P., 
~ aIaq the Ii ..... _ .... 
-c..aa-I lo ..... 2-
I 
, 
• 
Five finalists 
to be named 
-c.. ............ ' -
the faar 'IIiIl1M MIMd ~ 
.. -e. ..sot he !lop.- the baud 
will ...- U. pnI6deM wtWa 
tt .... or fOil. -.k, of 1lI1, 
s.wrckt. H, ... wt IhoukI 
.un -"'" U- 10 btl':' tMolop fI... undldt.. Ill"' .. It II 
f..:WQ' •• wcs.a ..... _ft'. 
" I Mel hoped 10 ...ell II ... by 
"prO I. UId .. =au.. etud 
_ . I tldak _ will," 
11M ......... will _ I' 10 
..... SootwdaJ' ill the ,...au' 
~ _ 1ft the .tmlaI. 
ttlltioa buildlftc. 
, 
-.,. - ""- French teacher 
died yesterday 
Gregory's humor ri6tous- /.. A FNDCb IeIChIr .... IIbaoa 11'71 IUIUp&CtIdl)t cUed ,-.. dill' at IWo IIIomI .t ... Rataau 
A_ . '-
rainc 10 lui .. 10 wallo up. " 
O'l'lpl)' .... =rftDtJ,- besI 
futinr for ........ • IMat.h In 
,..u.t of ............. , fa 19'1 .. n . 
1M nil from CIIIc .. o to 
w~ D.c.. fw u._ 
u .... ' "I'. jOte.. tryl.. to 
~liIe 1M food prvWtm. H lie 
.. id . " The tid"',. I .. bel ... 
prioId tNt 01 the food -not. H 
A rtpCIft.et • ..t 0""1'*7 !.hi 
quullon. tha, lI.d Men 011 
~'. 1IIiDd.: Won Ole d ril 
.i.II ' 1 pro .. kat of tile 'so. Nt""' Had till bllck .10 
uli leved IU eq ... lit,. 11101' 
1(;....". .......... Ud IoqtIt 
..... . 
" 10 U. thiItp --1Iimfac 
.t," be ....-m. " 1 can _ 
~. The u..- .. 10 put 
t.M Mil out. aDd Uuol ', beea ot.:.M. 
AD WI', ..... aUevMted. But 
tlIoeo1t ...... ~ I could ba .... 
pockfthU of ~ ud K1II CO h.....,.. 
"ne tIiaftt pruWea ""'-" io 
1M! the,..... ba.dt ........ LlIIaIl £li.1Iic'II tbiItp tJoo,o ha_ V. _ 
of the .-. of .u..oc.', -.". H 
Gnp. ,. G .. d bi. tIltOll,." 
_ left U. izlt«vieot 10·...".,.. 
for U. ~ Tile reporun 
foDowW the.- of the aowtI.oI 
..-.l b....mat. • II'Ii.Uun 01 
~ aDd _ hits, Imo c...w 
'"'-_. . 
H, .. iMnIdaood '117 EtYiM 
~~dM~ofW __ '. 
' chpl.- of Alp'" Pili Alpllr.. 
""toImIty. W1Iilt .t SOIIc.hra 11IiIIoIII. OftCOO' ... __ 
oI!.h1 fn~. 
Un ivers ity center 
patio now open 
n. u .. i ....... t,. «IItv· . 
tumld.ed tourtll·noor ,.tio 
...... ""-The _ CUlTl!lQ.tIy atDys ~ 
omtil dartr;, but aft« IiPtiaI: if 
lDMalW. it will .u.y opeft w.. . 
Tb, puie .... tflIwood 
fUmlu ... -doaln.. IoIu\pi and 
. u...... The &o.nI.., Recenu 
t.....w I.hI pruject LMt spriftc. 
• I 
Now, Wblt' .aI>OIl,,~ed , 
0.......,. WOOoIkI do M WUl '" doM 
b.t _ 1Mb '*"* I.uell. M 
Aad for 30 ... iDIl~. 0....,. 
did ~ WI. epiIIac =- 0.., 
bad I.hI .~ f'OIoMc. For • 
wlIile. it tP8 !.hi' _ Ot'lfl'Cll'l' 
whD MIt IrlveiM !.hi aI&t¢ dub 
drftait ill !.hI-rtr 1lII0I. Seton 
.. e..... u .. IIicthiK. 
A r- '" hlIo __ ~: 
_"I .. all 1aaoMIty, I dela' , 
bow haw 1 a" _NI ...... .,kJI • 
.~t t.c. aNI M1 1'Ie aIad to 
... irI. Bowti.., 0_. ,.., !rwt, 1 
I.hoo.1.&bt taq..,. poItdac: _ DD. 
" Tloa ,oed ,bill, II. 1'111 
• loI ...... U.,. !.hICIA ad ..... FBI 
aD !.hi tiaw, aDd !.hi .....,. ...,. 1 
cu.ca_wkbd...to 
briDe: ~ to pIIaI IDle ~ M 
_" Did ,oa how llIat 40 pare.,,' ot ,Ollll, Widl ..... 
~ I '". cot 10 bI.c:k 
Db., and 1 bow tow 01'.., ..... , 
C-- pc. jolla. 'r'tWIc . , I ..,u.. 
-a all l(fto eoDIct. ____ 1 
dela 'tbowwhlc:b bar It will 'i--M 
_Whn, ullLl .... boo>t lab 
f.",U,. G .. ,or,. ", •• Uoa.,! 
",oth.n · ,11 ·,.~0'" p ... ill, 
puaioa. W<nrd th* daIklr.: M A • 
cbIId _ to. bona wSUr. it -. 
aDd ·!.hI __ will kIoI< at hiDa 
._..,., 'A.Ia.'t t,bat~. ~ 
, t u.o- u.du ... __ Ia !.hi 
_ : I M)' ... ·d bat.t.r ~ t-., 
·_lalIo't.-ba,. ......... 
..... -
La&., ttaaup. 0.....,. .... 
__ ..... ....., ......... For 
aImo& t.. ..." ... .ca"aII tIaat 
...,. ....... II;. YoIatiIa __ to 
dnw ' .. at th. a.di_c.', 
-
F.w Helloo. of ,01, U.S. 
......- t -.- 0nc0r7', 
wra~ - ... criticIaacI !.hI·UIIiUd 
Stat-' em-. III ViatBaa, thoe 
.. ickDo E-. baa _ ~
towD, ~. Ha b&aIc.a .., 
01 Pruide. t J I.",)' Cuter ' , 
---. --..ar- wiUr. Iiulo 
f.", •• 1 b.ckla , . A,al.. IIId 
a,aiD, d.~ ~rowd appJ.auded 
. ~. . 
8utlt .... ~~~ 
... , G....." -" """'.Ji .. 
_ fI( . ' a..:.r. ~tiviI 
riP&&. H • .,.,.w to tbe ,-th 
01 t.codQ " 10 bana t!aiI UliI:Ic 
, , 011 I1d" a .. d to alldo lloa 
1IIi, ..... 01 prI'riouI .-..,u.:... 
" I feel ~ for !.hi 4· ... 
5·,. .. ,-old whlu kid, wh_ 
,. .... u pu' 1lI_ h. prh'.u 
.dacooak 10 tIrMiJ' _ 't ...... to ... 
to acIIoo' wI1.h a ala-." ... cried. 
~,.-.. fr(a _ , tIMy'U 
... .,. to...:t tlarpriot..,W.'voe 11ft. 
)"DIll wkb all !.hi ~." 
0....., 1MuadMd_1Wo .tIoIlldeno 
forwvd IDCI tl&btly pipped !.hi 
IKtMo. H. 1IpOIi, l10001)' and 
daub' . ....... fi1McI wSUr. pride. 
.. A .... rlca b.d a d irt)' 'a, 
IIl'OIUIod Ill)' .,.. ... 100 ,..... 1 
Bat tlIa .. lo., 10 ... rti.. ..d \ 
~ ..... Il 'a t-~ 011. 
Dr. WUIi&m R. WaD. Jr .. 33, 
&II -'ttll tor.ip ~
IBId yw~ aft.. 
...... .-. 
-
"" Wall • • • 11 A.b",I1", N.C .. 
... thoa, Ir.....m.d. by ... ..u., 
Judith lAe W" It ; ... d bl. panIIU..u. aDd ...... WIIIIuo R. 
WaDI St . .. ~ N,c.. 
ViJIuotioa will loa fr(a • Ie • 
IOJIjpt " !.hi Hard,- .. Son 
FUllenl Ho .... Oil Lolll",llI. 
"-:I. The fII-.I ~ ba III 
........... 
c-w--....,. ba --... by 
~=~~"-'-
, 
5H our compJ.t. line of 
, Iquipment mor~ing ti 
ski ropes, glO'lW, btlt.l' 
... ...... ' 
ModIb~from 
beginner to 
W ...... fbWb .... tdMd tIM ItIdI 
out .. "-b'alaead. I dart ,..... 
to pick it "" .... H 
WItlI thll. loa pi.-! to Me. 1M 
-.... ~ bro. It _ Y\lltap 
Dlc.lo. 0 .. , 0 '7, .ad it WII 
Now $.-ngatTej Indie 
OIred ITom Soul Trlin of New VOI'k i 
-. 
Craft Classes ' 
beginning April 2 
6-8p.m , 
Monday - Knitting & Crochet 
Tuesday· Ceramics 
Wednesday - Mas:rame 
Thursday - Silk Screen 
Friday - Ceramics 
" 
Sunday - Weaving 
Reo;btrition tJ.giT1$ Mitc.h 29, 
"'10 p.m. in ttlt Critt Shop. 
r 
LM_ , .. _ 14$.00 
,..... u.s' juM I oIoct.J 
Craft Kits\ 
'h aff all 
Leather 
_ Pu rse decoupage 
Sandal' 
Andolherassonedcmft kits 
SaiebeginsMarch27 ......... 
'-<I~,rorJgh ApriI2' on Due 4th Floor 
DOfl't miss th .. fabulou .... I.1 Otmondl.ltion 10 : 2 p.m. in Que lobby 
. ..sponsored by the UnlverJfty Center Board 
• 
I 
• 
Paneling: G.uberpatorial fo rum cut to one day 
8,. TOM 8E8H£AR 
r-- .,.., • . pberuCOfW 
~_· otIto ! puoIItllat 
Ud .,.. KWaIId tor ~UMI"..." .... __  
co _ ....... -~-ac. , :. 
.. :- :-:; .~ '1 1---a--
IIIIIIIl '""""'-' -... ,...... 
..w LIM .. 1...st , 1ft .... ..,.. 
.... v ...... "..-....-
.....,1IIcM-· ..... -
n.lt "''''tAo. __ DJ&ht F_ 
'71 __ \0 t.uan a..~ 
eudIcleteo .. ,...-.-. 00Ib' _ Repaillcaa ca __ 
I.oriIoI ~c.a. ~ 'Mdt., • 
ao/II, to nttad t • to ..... 
.. ~. ud hi acr-l to ~ 
,.......,. willi o-rntk ~ do.-.-n..._..w. 
o...nu......wco."... 
_ c..noa H~ ..... Ed 
G~ .... 0-., A~ lA. Gcw."""" 9ten11, .... '- ... 
."nnhl, for ...... tIlO<, UIIIIO! 
Intact bllt I. Hadla, .. 
,... ... u .... "..,.,._ ...w. 
Two o&Mr '-dbte: ~t.. 
o-n. or.".. M  NId 
RlpubHcaa LouM NIIIUI, ..m -. 
til' lit u.. kInIm. non.(M ..." 
Nil.. t. 1iIa_". K bMl"U". 
.-..-. bort .. DQ' ¥ilk tM 
_INI~. 
'!'\an_ ..w WeBnrw. who 
.... 11..1 W .. t~ ... H.r W. 
..... ..m .. au-:t ___ 
hoi II .. had " _ t>.d Iud • • with 
candJ,d,.", IoN .... ia u.. put.. ' 
" Some leazodidalee) Lab obob 
., blm iII'- of ~ about 
lb" lu .. " ," Thornton .. ld. 
Tho.llloll I, IIlIpporlln. 
Mdt~ Ia u.. eIoctioIo. 
0.-. Randall Cappe, _.w. 
cau. UId th.t. ~t 
lIud, .111 H .... ter of 
__ ., tIM fanam . 
A n .... • ...... bet pa ... 1 win 
qlMl'lio" til. ulldJd.~. 
Tbo<nton Hid Enal~" proIe._ 
Tom Jon~. wOllld rep." 
... , ' ..... 11,. _I.e Ie.6tn II> u.. 
.... te • • nd Bobby 0.. G~. 
!kodent o.w.ume..t A.-Yo_ 
01 KerttlKk,. ..... ldant . .....wd 
~~ Ihu croup. 
1loonI1Oa Mid hi will ...... 
tak .. oIIb .. !he Im.IO SOAK 
~t by t.he d.1 of 1M 
forum. but he 11 Ieulftc GwmeII 
be Oil th pII ... 1 bKIII .. 0 1 
n.anloa', ~ of Mc.Bn,. ... 
Headquarter's Mens Boutique prer..ents 
100% siik design'er s~irts by /I!w«~ . 
, 
. Regularly '48, Headquarrer's riawaffers the 'shirrs 
in eight exciting spring colors for '24 for a limited imeanly . 
. -- . - ""-; . . ...... . 
, 
-
Opinion • • 
ASG should make evaluation public 
- . ~ced Student a-nn-t 
.,laLa .ttld~ata to evalulte tbt.ir 
~ But nobody', JOinI to tt-
.bIot tM ,tudeau ..,.. 
MIG', pIaD ~'t do • kit to 
....... plieh ita ~t mtellL-to 
..."... t.clWIc--t.ec.UM. _t of 
tM ~lta _Id not be rude public.. 
ASO I .. t week IUllilimOllll,. 
approv.d an "aWatQI plaa. the 
Purdue C.f~ Systlm, tbIoc: ana.. 
teachen to choon frflm ellvenl 
hvMted qlHltiotuo for t.hftr evtiu..-
..... 
ASG bopet to pilL the plan in eff«t 
by the eI'Id 01 the __ t«. W.tem 
waIJd rent the ~tem frurra Purdue 
for '1,100 • TfIU. 
But 01 .U tIM ~tioftt 011 .,.da 
~' ........... tiaa. 0I>1y 10 to l~ 
Mean" cz-tiaaa, .,bich will be the 
__ 011 ..dI eva)uatioa. wiD be m.s. 
pubtie, ~ to Victor Jac:boIl. 
"SO', flKUlty -ru.tion eoxqmlttM 
cbainIMIn. 
That _ that .tudeDta will.tm . 
haft liw. to CO by in ..ew.. 
teIIcherl, pcept .00000e general 
_tao • 
ASO .-w __ all the ~ 
public: for two re .. OIlI : 1* 
~ WG1ld .... ". ~ to W'rIn'f .. 
about: qd public Kl'Ui..inr aUpt 
be wMl it woouId lUI to pt bed 
t.-:btn to try' to improve . 
• It _1 of tM ~t. _ 't 
Pac to hot m.de public, .mdaDta ani 
lihl)' to h .bptie.\ ,bout tb, 
purpGMI 01 the evatu.tions aDd 11M 
.-rite coaeCNCd", bo::w.t aitici8ma. 
TlMn " • ~ ID .m-t aJI.Y 
.tudertt e'Yahs..tkJn oIloMchen: Who', 
to MY wbat " Iood t.eKhin&. and 
wbat QIWifieI ~U ... judp 01 
\hW~' 
AI:Id u... .• t.be ~ty that tilt 
, 
Powerful 
teachert wbo _Id pt tbe bett 
evahMItioN would be the _ wbo ani • 
tM ..... t In dau or Ii'" ,.... 
oulu-daM ~ta. 
Some in the fXulty s.o.u ha". 
VGkat COI'ICeI"'II _ StudeaWl' .bility 
to ~w l.Mir ~, but t.bIy 
shoilid ~member lh. '-elllty', 
.. t,"-mpt l .. t yen .t .vdll.Un, 
Mlmi.u.t>1Itcn, ThoIt .-Iu..tioa wu 
UI-f.ted from thI ~. Mca,* 
mo.t '.elllty membefl h.d lIul. 
contlet 'lrith tdml.u.trtton aDd Iuww 
~ nothina .bout tbI jot. 
MlmlnittnllOl"l __ doill,J. 
'I'hIt' •• problem .wdenu won't 
hI"-t.My IJ"I in _t.et 'lrith tbIk 
IeKbIn IhnoIt dtily. 
LIlt YI&I". IdminIttrltivl enlua-
tioa tcCCIJIpl1tbed DOthizIc but .. 
.t~ at dw-Iet.w ._.tlnetklll .t 
thln-PlwideDt Dero DowalDi:. ~ 
lUlu of hill " I«:I'et" .-IuI.tkIII -. 
lMkId. hut whethlr tbI ..wU .... 
CCII'TlIet. wu , matter 01 debltI. 
Apt all thlt _ OIIt 01 tIM! 
lV.n...tion wu haIf·trvLhl, iMueDdoI 
and ~ mbkwli .... If not IIIItnlf, 
SWltementa. . 
If the 1Vt!lI.Ibon'll8IIIlWI hid bien 
f6.o.N~' 
c,ou J\Io.lSWefl- EJ\C~ 
........ .:.:::::::A.uk= ..,., 
, 
midi puhlic. ev.yoM would hlViI 
IInown ..... et ly what . w .. In th. 
evahM.doaI, IDd tbI ooatu.Ioa IDd 
UI&W Lhlt foUaw.d thIleU:inr of the 
IVIhatioa of DownlnJ would hive 
heeD avoided. -
ASG's \. ev.l.u.tloD .y.t.em I. 
potentiallj-.ortb.while. but belen the 
'1 ,100-.·,...- propoNl it taIIlCI to 
univenity offidtII for .pprova1. Lhe 
'}'Item needt to be dIIofl«'ld to .Uow 
aU relllita to be public. 
The.-.y the '}'Item it now, whit'. 
the liM? • 
\ 
Gregory's 'electrifying' message good, but brief 
, .. 
B,. MONTE YOUNG Aft. tbI ~ -,- .wOIata IDle! 
DUtoi t.bI ~ ...... wt&II ___ 
.... a.. ........ .,..n.. _ 
_ talk 01 ",*", J. "'""'" &0 _ 
' ..... iiiid.1hI_0I~~ 
-.-.. 
--
..... a...-,.. I ..... 7W Ia ,... 
.tIDrtI "- it. ....... --... P.-
........ ,.....Iy ........ 
............. ~ .. _do* 
~ lM& .dIIap __ dIIooIp w.. 
ftil_-.. 
1M todI,y iI ,.....,.. 1M ....... 
ad IhirIp _ ... to ...aI. It iI ..:I 
t1aat ,.-- ... 01 ww- SIll _ ... 
.... ___ tnditIOG "" tUa _. W. 
ani bKk to --1IPeIkhIr to IIICb .... tbt 
pill i. t.dI OQ tbI _ IIIId _,. a.v. 
__ .ad to MIl tri&b.lMtinc. 
No,;. try. ·but tbI Lull i.!iU tf1UIc to 
mboilud_. 
- J.l7. 7t IkrUI oS ' 
"'us ioned:' Losers set to music in planetarium shows 
. I 
8,8'I'SVS CAJtJ'ENT£1 
"~ ... ufp tlInJucto 1M 
'_..,t ... c.sol W "bwe ,... .... 
- .... _7W_ ........ 
--"".,.,eltM~ '- r.-t... _ of '- __ 
............... ac.,.... 
" $ "- UIrwP Afril D . 
on. ~ aN a.CIId '" • 
_tt tJypt.o. 1M ..... ". 
HoIa I, .pUt tal.O fow 
~Ion- ..... ,.uo.. bl .. ,-4 
..-. ".. ..,s.I ~ -
a.1oMS by ......... \lie '--
o.ro.p .-:W .... ..... 
.ut ••• bokocnpUc: ru-. 
~ ... o..-...w.. 
O".-:W .... 01~ Ir t 
II tile tiee.lroalc .pll"o,np", 
..ta/dr,~  ....... to 
tMM cn.t.d by U. .,. el die 
--o.iDc_-' u.-.wt 
--....u. ....... He __ 
IM~Up • ....w. 
.~ ... _IlIe ... 
1IhuIoIi'. a..Ida .-s, 
o ~.....,. aboGt Id \M ahow 
II l_pnylMd, I,""" 8rin 
WlnIda .... WlMa ~
..... tIoI ....... __ '" 
..... tlIIotftlu. ..... 
..... be c.nt.I a'-t. '"'*tiItc 
-SuI,- 1 .. ' " .. II, d .. pll4l tK"aklll dlfl'lCIIIU .. , .p«lal 
• lIowhl,' of L ... f9Ck nod 
~ ..... .... 
D.riacu..~ ........ 
o..Ida .... to .dell ...... .. fl.,.. 1Moca... of • • .... td. 
~H.Wto_. 
pia ud fIIIcer .. ,.u... U. __ L 
• A..u- ...ttdo ..m..I Ole 
_t~. 
Wlrtlalia _'"'" 0.. ~ 
ctwiow · ............. 0aIdtI __ 
-.~ ... ------__ IM.q" ' wIrIk:k .. 
,..,... It I8D,tIOD to -.000. 
,..,,--.~.~ 
tMoild ~ ... ~. ta 
m .... nd~ ..... ...,.. 
-about lib ....... tn;"" 
............ WI.IJIIi. .111 be '''.'1, 
w ..... '- __ t ..... to 
..... 100 Wen..a. "---'-
.. 9t. l-'t., No.. to ~ U. 
cJU.l &«It-Idee 
TIle ~ '"'- Ndloo>JMQ. 
St ..... M~O.rtll • • 111 •• pl.e. 
W ........ 
JAdI .too- will 1M dIf'IINIt. 
0 .. 111.11 nld. bee.IIM "ell 
~_IIliI",", Id..e III ..... 
...... 
x-ack aIM ~ .. tbt 
......... A IJI'O"P 110 Loll 
AlIpIM dtooo.- ..... ~ no. 
IdM 01 w-.k '- '" bo!p ..... 
...... ...odInI. OvMia Mid. 
OuPln MIl ......... pIoytd-by 
LMw I .............. 1174. lI, .... 
been 011 ~ ~ of Eun>pI and 
h .. Nt liP pl .. lI.t.rlum. III 
.- ... ...... 
u.t..c 011 ..... rOII.d _ kIIIc 
~ Owldft MicL " YOI! Ooa 't 
&lit to _...-.XIl Oft u IMuIlIItiDII 
tIb 0Ib I.t W-.oI." Ollakln 
Mid. ....t ,..... he • .,..,t 2tIIO 
IlIchtll m hcuIt. 
WIrtJ\lliI u. beer. ....... t lor 
.boII,. _tho bill bdon lhIt 1M 
_ .... live to 10 ..... ....,.." 
• .....II ,.,.. .boIIt taw- ,....... 
Wlo1.blla. 20. '- ..... )'OUlIpM. 
~ol~ I ....... TbI 
_I*QI '- ,0l.1Il.&. Ou ..... Mid. 
".. okSeIt ... pao,. 101 u.. vb 
preIIIdoonl.. .. ho ill u. hill !lOll • 
I.a..oclo; opeMd I.n ....... uw!. 
will 1M .......... t 7 :30 p.lII . ..... 
8 ,4& p. lII . TII , .-III, t h.OIlIIl 
5.tll.d.y · nd li t 2 :SO p . .... 
s.uant.y ud 1:41 p ... SimdIIy. 
£-;....... ~thI oriaiMl pot>-
...... wt p( u... Iu« IiPt 
.how. some.·· ~ to P..! 
ClmpbeU.  dIntta-. 
will be.praent.d IIt2:30 p ..... "'O 
1:30 p.m. NCh Suftdll, lllItii 
April 29. 
AdmlaUon to the ............ 
silo'll:! ill S3.2&. " At fint It __ 
• liull hlP:' C .... pbeU -.Id. 
" bllt Wt', .. bcoItt .. d.eop .. J'CI'I 
will fiDd ~WII IIIId ~
.,,)'WMre u. the _uy ....... In 
L.A. C,"- An,atIetllt', 0'" of the 
ILII.rdest I.kUti to pt. 
Western/GPAs slowly lowering 
_ WWle W...-.v~"" IatIII.tiDII ~ Ioar,...... ~ of"..... u.cnu..t W .. tft"D.. 69 
,,... wonyLa, ... t riaiD, 8M IP:I GP ..... '- IIiII>dY pen:at of aU ........... ~A·." 
II_ p-' -...-. W __ ', 1171 to 1176, ........ the or '"B', :' 
p-oWtm ........ doIIbotba. ~ 15. '- faU D.. Robl luo"" .. iel tlUI 
We were wrong A«OO'dLa, t.o D. . rllY. ,~ OPA .... 111 . .... ...... y ~ Inn.~ hun. Rob llllJO lI , .... ot;l.t. d .. 11 of D.. Roblll lJOli .. Id the luperlo. nud,"u, bee." .. it ~ "W. __ II ~ 1I1I1 ..... lty I, nO t . o.kln, ......... th.t rood,..o:Iu ... liven 
cIoediDII _ " III OP..... towvd ...... cWlatiol>. SbI ald f ... both lIOO'i.nd III~ e"'~ 
TIl. H'l'Il. tacornc.Oy ..... 
pon.4 TbrM~ tNt ,,_ 
Ed.'" .. iell .... . SpriJI.ne\4. 
T..... trw".... .ad lIU 
1'OO .... u-. G~ ~ 
~.o-~T-. 
r ... kaaA . ..... Ul'fttM • • 111 ~ laD tbt _ __ ..... aIM daubu if ....... will pi. work. • 
e. .... pd. ori~ b,.clary .. iI 
,.........." ........ 
.nd. .-.HI .. " by IIlId..... ,,"xb )oww. ADothot prob ..... with .,...o.e 
.,.,s-I.M lit WDtI"IY _ lUI Auo.dill' t.o tb. Cellri •• · InfIetioa iuhllt it lDllkeoitbll.rdoe.-
" A .M ~ to. I~I JounW.tory. 62 pnUftt 01 aU on the ~ to ........ 1.11 • 
",.,. ... -. doarpl 1I'ido 
-. 
Cou:rIoir-..I:,...".... ..-Qda, but Dr. ..... ... laU.t 14...ny.... Itl>deat·.Perl.....w-by....sm.; 
a.w..- Mid W-*1l·. ..... ..A· ... Mod " B' .. M At OM,heicht lUI uu.cript.. 
• ) 
-
) \ 
lJon't: ~(bt . \ 
Timefiun \ 
Outl 
roll 1979 HOld; ne-/lpjJ/icat iC)f1 
i)eC<://int is ..J'fia'iJY mQre;' 30 
, 
Currently a»igned umpus .residtnts IIrtI !liven priOl"ity in Kousir>!l,ulgnments 101" next Fill il In 
AppIiution 101" Musing is submitted belOl"' the deadii".. TD be QS;Jred 01 rtt,ir1ing your current 
hoctsing nsignment lor nest FlU. tD be fiwn ptiorlty 101"" CNngI in msignment , 01" to be !li ... n 
p'iofity ,..,.,. inaNIIln!I Freshmen, you must,ppIy 101" housing by 4 :00 p.m~ · FricUy, March 30, 
1979. Aft.- this ~ii"', housing -'9f>~. mMSt on , f int ~firtt _ ~s. Appli-
atiens ... being ac:a.pted with, $40 dIPoSrt " thI Offict 01 Housing, Potter !-VII. 
.. -
Text 
Grldu.t. stud.nt Marsha UYelY. Hone c.v.. icln! II 
shelf lor .. book on the second floor of Cr_m librlry. 
A pri l 2 filing deadline 
for degree applka'tioll 
April t .. u.. ~ 100- WI1 
VlId ... l.. to fll. • de ..... 
.......... tioD.. 
". ~tioD _ be filed 
witb IM...-. aDd \.ben iIo. 
UO • • d ............ . l. .... no 
crHUI.'- ..... April ! iI ... Il>e 
... dar to ........ ClIp .ad pWtl, 
~ 10 u.. ,.;.tn.', otfico. 
J udy 0.... I.. ICld.mle 
n:tllllielor . .. id the .. .. dt. -
a-Iv.ato decTee bm __ be 
I Ppl"Oved by tlI e .eademic 
ood~t office. but ttw- ;. ... 
IpO!dfk d.dH.... IIbe Mid.. 
- WI ~t chat tIMi:r aam it 
iD ofuriJIa Lbe jlll>iDf,.r-.... .. 
Mid.. Ttab .now. u. ItVCIeM I t 
Ieut_mon ~daa p.bI 
to UIInrt •  __ . 
"n. 0.... Mid IJuot Ia.tIac' too 
~ boun.tbe ...... -*-daa 
... ....., ud IfIIIDor ..... ;. • 
_.nil". .. 
" SlvdeI>u .b&....ut WlcD "'to 
YW7 frlquentlJ- ....... atakee. .. 
Mn. 0..... .-id.. -Uld 1Mt could 
uteDd. tM drote 01. ...... tioro. .. 
Special price wUfbe good 
~MarC:h26-30 . . Cd/oson.;p 8oo/aIon. . ~~c...-
--
Crack ! And an - special Egg McMullin-
o the r de I; c i Q U! with savory ch~ and . 
McDonald's· break - Canadian bacon. served 
(ast is on the way. Our _on a toasted English 
fresh Grade A eggs arc Muffin. Stop in romar· 
scrambled up lind served row morning and see for 
with a patty of sizzling hot youne lf. We ' re really 
p.lrc pork sausagc and crispy crack i n' (o r yo u at 
.golden hash browns. Or McDonald's. 
cooked up into ou r o wn 1. ~.-.-~-ScottsviUe Rcl ~ 
31-W By-Pass 
'\ (SNn Addrno H~) 
--
• 
. 
-I 
I 
2 Western students elected 
to SGAK executive council 
?'or ~. tin t tJ •• , UN 
-"" ....... ~ u.1MdIDt 
Oo .... _t ,,-,*UOI of 
~ .. _ rr-W--' 
..... n.:...... AIO ".... 
...... ---......."... SOAK -' . ...... M.-dl , 
......... ~ ... Twri 
er.w . • 9t. ,I ..... II.. J-Ior. _~ -=ntaq wit.Io _ 
....... tiaL • 
",.".. - u" ~ 
IN, ...... o..w 0.-. 
., Norlllen tr .. todl7 UaJ· 
......,.. H, ... Cnic" will tab 
om.:. ApdI I .c. .. .....,.. 
TlIonl.CHl .. kI .... , th 
bUI' ...... I,dll" SOAK 
~ tM ..",... .. .cadIDt 
~1>~Uotloll 0111 0., _tate 
COIIDdl _ lIlPw ~1ioL 
"1_'\ \IUak 7"" ~ kdt 
at _ ...... bort If ,.. .. I t 
...... tJU. .. _ol ....... 
iaopon.PIt.. ~ Mid. IU 
.aid II. will b. haN "' Itt III . 
~ta~_ tllat 1eDII--
._ ~ -W be c--. 
rr- u.aActlt .............. -. 
1110_1.61 .. hi u.. ...... t 
.-.- will ~ ....... \0 
takf, ,1C.Ud _ 1M ~ 01, 
.tudooIIt Iw .. UMKIl. a. Mid 
he u.mb .. __ pIu for 
coD-t III " 90AK ' ectl¥l17 .... rr- all ~ta, aad !.he _ 
_oItM.t..,.b.~ 
or om. hiM poap. Sc:ae 
mo .. .,- _aid b, .1Nd for 
~. &ad LIM ... wwId be 
pI..:.d Ia III _~ fIaIOd b 
.... - -
....,.,.bt' , If/IOUId b.nd 
010'II'" NckMWdr 1M '""'*, 
/nf wirfl SGAKJ not to be 
in fwor of Wemm. " 
-5_ T1onaIO_ 
SOM!; ~ ita budpf. frum • 
uoo r. paid .....,. ,... from 
.. c.. Ic"ool I" the poap. 
1'hom_ IIld thlt ..... 1- ,... 
_ of thlt -.,. 'II'iII.., tNd 
to W ...... for tIM pr'fIIichrtt IlI'Jd _w_ 
Aaot .... lu ... T"or" toa i. 
.-.-I: wit.b .. tIM J.nct.h. of 
tIM at ..... t .,...t'. '-. Hto 
NId thI_~ IIl.IItute" __ .,..;.. 
OQ \loa '-ctJo of \loa '- bot 
...... 1iO ..... " thet It 11_ 
...... tbe ~ ... flt·. tena u 
,l"d •• t .. " .... ram."t p ... ,id.llt 
...... 
T'laaR .... ..." thel. ia u.. pqt, 
\loa ItalS.at .,...t .... ...,.! 
t.II.ruqh u.. __ .... ..,..)d 
h. u.. thin han '*" DO 
... "d.. ....d. for SOAK 
",,-.tI .... , Ind tail ....... t 
_!i.rw .... ofta IIOC.Iftiorma:I 
,bout ..ut \lIq .... ~ to 
do. CtsIc ..w . 
8M Mid u..t orpBiaadlla '-
"'- w bia-It ......... far 
SOAK, ud tMf. ......... callMCl 
putJ,. by dltIkokie. irI_ ...... (lOu.. UlOtIC ~. CnIc 
aaid 1M ..w deal wft.ll. t,h,r,t 
probMm ill ....... tbo beMI of 
SOAK'. --.mieatioml ........ 
... -ThomIOll MId be woukf Uke 
SGAK to hi" tlaht ~IlHt "fIlM, _ .t ...,h _~ 
""'_. ~ of 'l'hom1Oll'. pMftI 
for thlI 7Mr II to ._pe. to ~ 
~SUIe"'''~lo 
jaift SOAK ,lid to look lzllo tbo 
~bililJ' 01 commUllity ... 
jlltllor ~ )oIzIi.D,a' 1M ,"",p. 
Th"rat"a·' 'arm .. ASO 
.,..,...,t eocII .n- 1M ...,.4 
eIoIetioaI April 11, but .... tiI ~ 
M wfl1 lie pnaidmt of boI.h 
crouJOe. H • .,.;d M doe.I 't IhWI t...... .111 be • c,,"mct of 
u.*-", beu...., 1M II "_ • 
lelO'" of r.prtMotia. '''0 
a.tiDa ""tWea.-
'""'" '* tM uai ..... 1J' ~ . T borato" .. Id. " M"be I 
Cakeg 
bO~ 
8ve~y ~CCaSlOft 
PA ICf!S stoat 'ot $4.S0 
pkkinc III ~ ~tattre 
-w. btto-maOl ___ t 
rr- ..di ........ cY ad let ... 
~ pIdI. _ 01 tMa 
- If 'f'I1'IJ eIiI _ tbroIIch tbo 'II'OOId bmd _ bKkwvdI lia 
_ . 'f'I1'IJ c:aa ~. men ~, """"""wttbSOAKI_tobeia "'COf.loct <:BaUe!:. 748-9691, JrJ "Okedeto lk. m~ vote_ the bDdeat-M ;":_~":';W~:~''' _____ ~:=::::::=:::::'::=::::~ 
_ ".....ad.wIII .. 100II: 
iaco !Jot j P m,jO 01 ..... . 
la.p optndq M 4pt f .... 
::'-~Ot.::.c= 
It aIIIecc. "- ......... tile 
.... " M 'l'WUoa .,;w. 
WYI ..... *",,"'" III 
Oncoa. It ...... t aot be la 
1t-.c:Q. ~ l1li4. He 
. , hI 1M will dooct ltl to .... 
.....tIW1ioaalIt:1 01-' III pIMI. 
. n..toa Mid _ . .... to 
. H. .aid. ~ If lIMn II ao .... 
....,. ill tM ..... ol '-.wdIa\. 
...... l. the .. _ .-ad be 
cbouIpd. '" • 
CnIc ..." t.II.iI ..m ' be .. 
........ "'-1 ,.... low SOAK. 
Sba ..." tMt SOAK 10M ..... 
brriac fh .. --...,.." ...!. 
tbo pI.c. ....... _ ..a.:t.d 
..,. _ ~ '- tdv-. 
~ ...... Ail MId 'l'tIoonItOe 
... ...,.to_tbo .... ud~ 
of ...,. SOAK --. .. t.ba 
~oltbo,.... 
qJOUft ~Upeft 
., 
. gumoQUfte 
CWeehettd 
IS ~apPQA[Ag t'li 
mU!sd~~. <Jllda~ aAd ~ljwJa~ 
" lIt 
C[)~aA CBWiJ..eks ~~oes 
. 
\ 
,!B.G. Shopping Center 
~ Mon.-Sat. 10-8 Sun. 1-6 
I 
I' 
I 
... _ ...... - Martin (top) climbs about 55 feet into • 
th, r,.r of I cugo h.llcopter. 
Sgt. Phillip TempI, shouts Instructions 1,0 Mlrt in as ~ 
r.pelfs f4Ce first . 
Mon 
The IQng~ 
Mirtin ~rticip'tHjn a tug-of-war game; a porti()(l of tl'le _k-long enduranC1t test. 
• 
• 
Story and photos by JucJ.yWotson 
--.~ • .'-
·· Just._~mn..1f I oouId . mu. bet.- W" pVI .. .,. . 
ha .... puabed m)'Mlf _ __ MuWI picked ~ bod,. up .,J:'"' 
..uJ.. H tried 10 make ....,u.. Ittanpt. • 
When 'kar- Mania o:oDap.ed. 5tH! h.cIEO miauI.8I to P . aDd 
one ...n. abort 01 oampJ.c.iD«. ..... couid. ,. ...... waibel 
IIk .. o.' mam.-t.he Iut t.t al the ... ~ ill tbt time.. But abe 
!.be Arm)' AIr A_ult StbooI in .....,t doom -cain. 
Fort Campbell-the Wnter" It .... over. 
8b>dent ' .... Ioq- at:rugIe bad " I ..... uod to keep come. 1M. 
IDded. ev...,.- .!AIp I took IeIt lib I l...t 
Martin, I j Ulllo. ploy,leal ' ....... , nUin& Il!IYWbeft. " 
.!UCIOtOoa .... jew from t.c..u.vilIa, Mlrtia will .,aln try to 
... _ of nlDe W~ ROTC oamplMe the IIMIille mardi In 
~t.I teIect.ed 10 go to tho April. If IIhe fiIllMoN thal, .boo 
Air Aaaa\llt Sebool. She .... the .iII ,radll.1.e froll> th. · Air 
fine. female IC.UdeI:I.t ever from AsNult~. 
W.W'ft It the echooI a.nd _ of " &h,.be I couid. b.II .... mad. it. 
onl,. fou r '011'", 1ft the butl'U_kfIoo&othatWltlllao 
118-iltude .. t d ... It Fort b.ck. But It WOOl" be the _ 
CampbeO. IMt beeII\IM .1 wID 1M r.c.ecL" 
Martin u- wbat .. bad to Capt: WIIU,= KIlIludy of 
do to ".0 II .... ,It .... lilt W....., ', mm&.:ry todImm .. 
.. ....mc-.. -Jmhh . f~ mareh partmeDI. aid tIuot Mud. Ud 
within the t-"out. lO-miI>uUo .,.....t...o far tbe awda-
tiaM limit. ~ Uwo IDCIet 01. tM _ 
Out Ihe acopped. att..w.. u-.. MJf It bada', b-. far_ 
~ -.- I.- boer beoII. boou, . 'IfoWd I!.a ... "*'" the  mu. UId. --..:I _ . ......:II, H aM Rid. 
But ..,.m. ___ ~. Mudn Mid •• • _ -ncrr 
Yelllila" c.okeep,coill&.c.oflOt w- 'II1th bereelf Ilft« the I'IC!-
away _deh:oIlwd~. .., w .. !Mod atlll)'MtfbeCauae I 
0.-.1 m faticu-- • at.eeI couldn·, pr. ... y NIIDJDc richt 
helmet, boota ud "b.ckp.d. aDd. b«tI_of"I,. bHawn." ........ 
canylq; .""1'fl'II:"'Martin·, m..iI>d ··That .... the -u. problem. , 
pul\ed t- hody ~ IliIII could kick mytelf for _ riJlfl 
... , 
'" b. 
, 
M. 
, .. 
..., 
-
, 
::l 
elong 
miMI h.tan ..... p ... "I,)'. 
Marc.ia pidl:ed her boob ... ud 
tried to mab ...u- .u-pc.. • 
She Mol 10 ..mot.w to .... -.d: 
_CIIIIaId pndXaibo ~ ..... 
\lMI1ut mOe. t.Ul lime. Bvt at. 
....... apia.. • 11 __ .
" I wuted to k""II ..... but 
""7 -.1100II ".1_ 
....... , ..wac ...,....-..." 
».rt.la wil1 .. u.- try to 
~ tloo lCHaa. -a. ill 
AJri- If .......... tl.a. ... 
..-ill .... d .. u tr- till.' Air 
.............. 
- M.,-be I ~ Ioa_ ...... k. 
but I" _ t.o. tMt IIIIdi t po 
t.ck. Bat ' il _'t _ die _ 
"'-''''_I .... -.t..-
Capt. Willia. KulMCl, of 
w .... • • ..mc.,. ....... 
...-c ..sci tMt M..- W ' . 
pnpIAd .... u. ~-
.... tIIIa ...... oI .. _ 
tMnl. -u it .... , ....... .. 
boata." ~ '* ........ die 
-.:!l, .. ... -'d.. 
»-- ..... -...,. 
wic.b ............. _ 
-I_.....t.t~'--I 
o:oukbI't ret .,. ......... rfPt 
'--ol1ll1~- ."'" 
-n..t ........... ~1 
o:auld kic:k IQpeIf ,. -riIII 
dr~ herwlf. $hart did'tnc' " lrther ,"ter f,lIing 1>nce, whlk Sgt. W.bon.1'Id mediu MICOYfagecj her 1090 the last mile. 
, \ . 
sf mile· 
• 
--
Ill'IJ' eodaI iii, t.. ..... yw he ... 
to 10 t.clI Mel ..... )"OUJ' IlJliforQ! 
.....,;t;y.- Martin .-lei. "You due 
-. fall iato formaOooo with • 
~ ui.lJorm.. .. 
If u:t\hbI,J -1'IliuIJIc Of OIIt 01 ..-. _ !hi wdfona. poinu 
-W for ~ '"""' the ~ .... labaoll. 
AttM~oIthe-... 
chW~ScI. 0-.. Lane 
pndioeted !.bat 0IlI7 _ of .. 
'o .. r WOIDIO.. .,rolled _11101 
poohaoo~ ....t onIJ' .. did. 
TIl, nllduu fum but 
-'"-LuI,.', rupeet for M'rtl .. ~-._lt.im. 
- SINo ... my Idad. 01 ~­La.. .at. --no.. _ .,., t.. 
~br .. ..wl...-.bat 
... ·._Glaa.-..I·d _pr..tto 
......lMtlD.,. •• ' ..... 
"-"'didD't~ lttabla 
~ ~ to ..., ' ) cu't 
qodt..' SM', • aood ...-u. ... 
'"'nIk.c.ory _, IIAWMd umiI 
I eomplata t.Io, 10-... 11. road 
.....:h at the -. 01 April aad 
..ru my air _011 wIDp, .. ... 
aid. -I dgo ' t ..... t to boll • 
quiu.:' 
:- I,\:-Apri¥..JIIMjja ~ Me • 
_ t be .u>pped IhDrt. ""'" if 
It·. j .... _..w... 
'! won the ~I the road for M~rt;~ when sh~ collapM<! liter nifl' miles ~ f the matc~ 
Education dean recommends 
taking educgtion·from HEW 
8yLlSABEATY 
Ttw u.s. SeNo~ ~  
• bill Wt -'do _NIe • 
c.~"'" om-lDo depIIrt-
_c 
That ', tood __ for w ... 
Mel och« eonep.. ~ 110 
Dr. J . T. SaaIWW'. -c..u.p of 
Edvc:ootion ....... 
~. who .. pnUd.t 01 
tht Amuk ... A ... od,dOIl of 
~ b T...:t..r ~tIoft. 
_~ u.t.if'ied 1ft favor 01 the 
bQl at s-.u lMoariap. 
The !del 01 I .. edll eatioft 
dtp.rllnu,' I, alit 111_, 
Ad't;!rdll" to ir. lonrluioll 
publi,hed by the s.."II.UI 
Commltt" 011 Oov.m ..... tal 
Alfw, l.he\delo.l:!aI ~"em the 
hoatdf, •• for the pul W >-N. 
Tht U.S. om.. 01 EdIoaotioot. .. 
ill the ~l 01 H..Jo., 
&h!ntion and W.u ..... 
The ~tioa '" • IIIpU1IIe 
edllutioll dap"ftm ... ' .. ould 
bellaflt coU..... Inch.dl". 
W .. tUII , \.. m ... ,. "a71, 
............. 
"I_ld IDo:r.uI ~'Maru.uod 
vWbilIfJ' ol __ tbo bo .-.I. 
n . ~q",,,,."t .ff.ir, 
CD'MlI_ pllbllcadoll ~
«hIea1Do Ia HEW .. " burird 
1IIIM' '-h.II pol ... If ..... H 
~t Carter hu akI. '" 
~'"' ~t. IWf ol 1 f*'CIIIIt of 
.... y tim. alac. I lIavl beell 
......... ' ..ur., wlu. ..rue.dorI 
--" TUIaf; the "E" OUt ol HEW wwld ~ HEW IDto _ 
...... b. ~ the pobU· 
CIItloD .. ,.. HEW Ia 10 bIc" that 
oal)' the U.s . ...." the SovM 
U ....... ...-..-ta u" ....... 
blld .. ta , accord in, to tba 
commit18. . 
Ao edUUtlOD d._pa rt ..,a"l 
woWd rMIllt ill the .,.,.....aldootion 
of 110, ~.u .. r.d edllutloll 
~ ....m.:mc the ......... 
-" ....d ..... ~ the ...,..-t. 
..,... The bill -ad .. o::niotol 
an .taeatlool--..,. to .... 
the U.s. ed_tbo ....... ml ..... 
..d the ... IIUM HEW 
ed .... tioa MCnfUY. Thit -ud . 
oIimiM'" UIIIf\aeion ..- -met. 
~ theofllc.. 
TIM pu.bIIc.Iocioa ..... .ud that 
'-Ita ..- ..u... an IMlnI,y 
II-Itlonl ... po ... lblUtI .. , bllt 
..I .......... It primar\lJr ... "'..-
loc.1 ~.,,:u... A .. .,.. •• t. 
~t....". for ed1Icatioa 
.....uki help __ tlIat _trol 01 
..I .......... t.maIu hi _til IUId 
IoeaI handa. u. -..port .,.,.. 
T'ba bill bet Ib'oq ..apport. It 
lin 64 ~ Ia the SeNlte, 
IIldvdhr.& Sent. WeDdIII Font ..-
Wllt,-. " 0 .. " Hllool."oll of 
Kenwek,. 
PfaldeIIt Cart« ..... .a"JIPCIIU 
u. b(lI. The llcabUahmeM 01 all 
edoeatioa ~t ... OM of 
IIi8 ~JI':ip ~
_ Dance company to en.d festival 
Tile Alvlll Ai!")' Rlperto.,. 
E_.... • New Yor1I-bNed 
.s..- _11M')'. will .,.torm at 
8 :15 "-"""' DiPt ill V ... 
Meter Audltoriom. 
The _pq,J'. ~. 
the fiDaI projp"I!D ill tm. )'WII". 
f'iM Aru Patrtal. .... ~
JodteduW for Iut tan. It .... 
Til. n_bl • . • lIkll JI" w .. tora · ......... comllM')',. 
o ... llopec! III 'Un ... compri... ..,.. 
j ...... _ben 01 the Am.. &me ~ tM cia..... ~ 
Alley Americ:aa 0._ n.._ ...,PMOi Ii)' AlvIa Anv to to. 
.hldI iI celebntiq kI IOOro performed an D ... b EIImcton·. 
.1I111....,...f)"" t.IIl. '''lOll. TbI "Ni4rht CrHture" ..- "RefIeo. 
If'IIUp'. 1& )'QUI" ~ tx- ill D." 
~1oad .... ~  ff an o-allOd.mllellla._caan aa. 
'tIlOIIlU; ' lIf J ..... bIoU" 1110 TbI ticklKl an • ....n.~ ill u. 
1<ITCHfN'S DATSUN '" 
----- - ---b GRADUATE NURSES 
WHY APPLY TO LOURDES HOSPITALl 
1. P811en1 --.t.-.d 'phi~ o f Nunint care • 
- . 2. Exl«Mr.. ORIENTATION lo..url • tmOO1h 
I.-Ilm from tt. ~ tftti"l-
3. POS!TIONS ott.red in vlrtulilly -.ry ... of 
nutsint .e.e. . 
4. O~riltlet for AOVANCEMENT. 
•• 
in _ new 291 ~ 
•• 
WHERE DO YOU APPLVl 
~baca ___ .,.,.... 
paa)' _ben ..... b:r.-tw.d ill. 
........... toaoobiII 1CddeIIt. 
Till comp'lI), btl •••• ) ftllearU ..... twllDtiI~ 
lll ... -d .~ ... 1"'.,,:)' . witll ttme. 
........ do-. . I~-§:C~-::""::·'~""'~:":"":=!;;;;;;;;;;;;~:~~~~~~~~:~;;;;;;;;;;;;L'il 
For the record . •• 
'-_-...... . floo .... _ 
_ ...... _ .... "'*'-110 ...... _ 
..... 
...,. __ . W __ 
-. ...., .... ~ .. -~ two .. . _oII __ I I .. .. _ 
_ .. -.-.. .. ... -..--... --  .. _Iot_IL __
_ .... _-- .. 
_oIIma .. _ ....... .. _ 1 _ _ _ .. __ _ 
Lady Van_ 
Reg. 29.95 .2." 
... _c.... __ ... 
....... --.-......... 
_ ___ .111 _ _ 0lil .. 
-. .... _._ .. ... -
- ... ,.... ..... 
~----,-.. 1 .... _-.~ ... "'_011 
.... -_ .. "' •. t-I_' .... orI __ lOoII. • • 
-.~ .. _ ...., .. 1111-
__ ........ .. ... _IoMo. 
Regt Jot.95 
I RluEJ(;H 
Bike & Outdoor Center 
--
• 
( 
And to celebrate the 
. coming of Spring;for. the 
entire month'!)f March. 
you can get a Whopper 
for only 89¢ 
For ¥pur convenience 
try ourdrive-through. 
10000~WBy-P'" . 
or a 20% 
savings 
to you. 
_ ...... _.w." ..... 
Huddled 
Yond. Messer, left, I Connerwille, ·Ind., frlHhm.m, 9II ts side line COIChing from Scott 
Grl6.r, • J_town frlHhmillfl. Her Gppontil t is Bob Buckley, right •• LDYisvilie 
fresh"*,,- M¥toc. ttl Bell , Iiso I J .mestown frlHh~n, will1f;/'Mts from the SO-y. rd line. 
What's happening 
". ....... o..wm_ ... 
1.:30 ~ .. dol .......,. 
-........ . 
TIwo c.-.-Ju ... 'w .... .. 
~..c"""'3 ..... fa the...n.....ot.T ..... _ D . 
.u,-~ .. . ¥Iced 10 
.-. 
,.. DeIte n.. ~ wiI. 
"'- • .,..... rr- _ 106 • 
........ ~SCaIlH_ 
... the n ·w a,...pW" 'l'tMo pno. 
wm 1. IUO b CI!J ..... ab 
'\ tnc:b....t vall&, 
",.. wIl be • -m. 01 the 
~"""V~"7 
"-
-'Pt ·.t the w~ c......~ 
"""""'-n..., ..... O"wiI-. 
at II ~,Ja 0iddI. "-
- , .. 
c-.-a-le,far Qro.t will 
___ M._ doePo' , h 
... O""lMt.t 7 ~.the 
0cIIIet 01 EOacada. 8aikIiac-
n.. ....... ~c-. 
..... be.t 1 :16 tkiIo 1if\.-
t. .0_ Coaf __ c:.w , 
~ 103. A .. ,.o ... l.at. ... t ed 
..w. _tKt. Dr. I..roy Wbuo. 
, ........ 
~tloIII .... _ w.., 
ta ..... foe , .. I'.,t uaI.l.uo t 
......... AppliQtloIII "'" be 
picked up .t the· d.t 01 IZIJ' 
dorm. o-um. lor . pplic:etbo io _ 
$mdoau. _ iavtc.eci 10 .uend 
d., ."ri •• ~.f_.ee ., t .. 
St ..... , N".U •• to! E4.eul •• 
. ~.t n.. LaDIIo8etw-. 
n. t..bo ... April 8-7. A f_ 
eu be obtem.I .. the SHEA 
ban.tia baud 1ft the eoo.e 01 
Ed ........ BalldiBc. 
'",.J will ~ ~ 
Saht:J ...... at I p.IIL .. the 
0.... Hell Allllitorima. n.-
. will ... , ... ori • • Iqllip ...... t 
.u.p.,. ...d , .-~ . 
....., 
no. N.doeaI SerrioI 0.., v. 
of 01. DI .. bled ........ ricu 
v. t .... o. will ... J.a Bowlin·. 
G _ from I ........ 10 6 p.m. 1ft 
I ...... t of tb., W ....... eo", .. t,. 
Co"'rtloo.... 10 di ..,,,,.. ...,. 
probl ..... tb..t .... t lOr, .. or 
VIOt . .... •• dep4 .. dlO"~' .... ,. b.o 
... -
SHOP HOUCHENS 
6 Bowling Green Stores To Serve You: 
We Believe You Can Save 
By Shopping Our Stores Weekly. 
• 
. TRY US! . 
You Be TI:l8Judge • . 
. . 
" .... ----------~------= 
3·17·19 /(v.IJ II 
Lit •••• , ,Arls, Business. and 
Public Administration M ajors 
PoNtion. are in Kentucky .nd the 
.. 1Iry b.igiru .t $700Jmonth, 
SI.Imm.r or F. II, 1979. 
The Perfect Pet 
1. You c.n I*iI it anyvwhtn. 
2. It.-b nothing. 
3. It's houllbroken. 
See our c6mpleltl line of RaleiBh bikes. 
RAL6~ 1 
Blk. &. Outdoor Center 
KMtlICky', ~ R'f~ DHitJrl 
Now Showing 
Perfo rmed Live At The 
• \ 
. c..".---Ha"ji n PI anetari u m 
!L~SEROC:K shows Tues. - Fri .. 7:~ & o ,~o p .. ,,!! 
Sat.."2:3) & 7 :~ p.m. Sun. 8:45 p.m. 
~L,'S c HIIU M- shows Sun . 2:3)& 7:3)p.m. 
:r ick.e~.25.-Available at box office. 
, 
-
> 
, 
, 
, 
. , 
, 
.' 
• 
Pitching, hitting 
keytwlnbi/lsweep 
8)'KEVINSTEWART 
TlMn .... ,.... lib __ 
Jun uk buIbeI ~ &any 
.............. 
A IoIdl 01 dIoldro IaittiJw aad 
~ pitchiftc Itut W .. __ ..... 
,t at fi¥I 01 11 pm. 011 Ie. 
' ''';111 bNak trip ~ ... 
...... 
But W--,', __ ..,.. 
pn:o\"ld tM old dkt. 1nH ..... 
lUUtoppeno -.-.. boO! 01 Lhoo 
ptw .. _. pl"Obl" •• , cl.luti., 
F.m. Stto~  .. I ......... to 
....... ~ I-.! .t 7,7, 
s.,.lor rl,"tb .. cl"r W.,II 
Bi_ ..... ~"tdt.r. 8~ 
hcl ..... tq tulll ' ..... , 
«I ... i,t" .. t plloCHf 0.. tb, 
_tMra trip :"t.Io • I~ ~ 
_ ... .." , t.u ..,.....",. 0--8 i __ .......... by pltdWIc' 
~utt. aIIowIrIc ely w... 
_ to...do ..... al'W ... fine. 
iMine. 
The 8uUdop. pIt,yiQa m Lhooit 
fint p!IM 01 ... __ qoaDb 
'"'"'"' Lhooit 0lIIy nIB 011 , .... ~ • 
by Jill! Pq.taacl .... by r..t 
"_. Wu"",,,_bec:II OIl, KRIZI;J' 
B-r-r-r 
F" ... aacl , IripIe by Walt 
M~ to tit Lhoo --. 
Tlte ,._ ,t"ed d_ .. 
w.c.ra picbcl up tia&Ie I"IIN m 
Lhoo tAInt ..... fwrt.h '"""lIIp to 
l.cl So I. 
'nit lfllfOJlJ*'l' dIIItdt. Wtdac 
IIIIU'" I. thl fila I •• ta,. 
~, .. t.Iot)t~lor. 
nIDI to..a t.Ioi.a. 
AII.()lllo V,INY Co.r .... re 
plll,.,r Wih Mun,y .u.t.cI 
thlap by waIIIbIc aacl 1""1izIc" _ ...... 
Furl. .... .. t-r~ld"" Su",. 
Calktl'II tJo.l~. fb- ball 
b,. Fox. ud M..,..,. -.d u 
F_ ..-d 1IfI _ .."... tIMe. 
Atw , lilt Mutt aad two wild 
pildMa, r ... COId Walt PIaot 
~_Of'llls.r ... th H ..... _ 
Swwt waibel Mib 0_ to 
'-Ii Lhoo '-- aad thea t.lbd. 
-u",. F_ hoa:IL S- _1 
to , , __ "d·two co.at _ 
Lto'D.lrd PlUlllptI tN.1_ u.. 
Toppw ~ U1* 0..- Lhoo 
- c..ctn.d to ..... I~-
• 
Sports 
Tops shiver in opener ) 
8,.1UCl( WOOD 
.. 1t·._aMd; I ....... "' ... 
wido ...,. _t. .... M .. E.&.r. Middpa end. _ __ """'-'- to ........ tlIe ~ 
1Gkl Ial. tnm. s..~. ~. ~ '-- _ 01 tlII 
" No. ;r-"- -. M tM In"- _ F .. oIll1oMo tlpKUlton 
... pUN ah.,.b". TIl....... '-ted 8JIlil tlIe IIMI -. 
b .. llIed. " n .. I q .. lt ," Il. . " , bate 1.0 Pllt o.u team 
prudalmed. ~u.;.,""W"""'-"DIl 
H .......... tM .tWa ...... III H .... .at .t tM .wt 01 the 
.. ' &DC! ... Ir.io .... tM ~ __ "a.t E-. .Iilio:Wpa 
...,.Ia 0.. WMtlnlI.~ ud N~ t-... ___ ..... 
o.pta ~ _~ -." _ .... 1Ia_ to nm." 
aDd ~ _ uod.... . no. Tappwt ......... . 
£aa,ft WicWpa _ tMt .- ..;tIl LalIt" aa-w ......... tile 
and doe -. ".m_ tho .. , ellrb Lo .. o 
TIl. Mld.l ..... .cllool pu- ~~ Ia tlIe }. ... 
f~ .. llIO\I.&1I It.... aDCI 'nil 8roob .......w. 1M 
KC1IltomMi 1.0 11,,;1l .... u... 10,000 •• un. "roou' ""d· 
~lOoll._"'-.1'J _tM.cru.v p .. bim U. 
paiata. W __ MdIl7.N~~ III 11M.-. 
I1IiDaiI -...I 41 &DCI V-- I ~ lilt _ '-d _ 
~Ud 1,.............. ... .......... b.IdDd w... .. 
• " W. tIaoqlIt ..... _ _ ..... IIIIId •• IodNr _ 
_ \It., .. -W I'D fa _ 0Ift.r the .-. Idol ... ItIII eaId 
~ -U-," .. E-.. ..cl nO. .."..-- ill r...t 01 
lIidIoipa ...-.at COKIo..w.. _ bnlb eM ..... -.II t .... 
"0., . bo,.. w.,.. .~, "~""l ____ tlIe 
Iioal-_ of ow ..... 1ift W. _ 01 &hi .-." 
-...It. "--" no. ....... IIIfIIII.t .. 11M!. 
no. ttJoeId........ "_ ,Mwiq fOIl" W .. -.', 
._ QUId ... ~ .. tIiot --.... ~~t...&. 
__ aDd poGO'..,b . _ ill .. ......,.. tn. aov.-otll, 
1M jompa..- --.... £..-..a. IIIIiIMd t...tIro ill U. 
A-'~~' '''''W 
"",U' ud b&aakcu ........." the -~"""Ia-
----~ MotMey Ihows thI~tlVt ~ him to tik..cond pIK:e In both the 
long and ul9!e jumcIL The New ~1UIr!.. Conn., tophomoI ..... 21-3 In thliong 
iulTl9 and ~ In tho uiple:' Jump in SttunIay'I w.stom l""iWtionaI. • 
. ' .......... ' ............ u .............. · · ,\", .• ',. . ...... ', ... . ,_~al._ .un, • 
-~ ,~~~ • ----------~ .... ""-----~~~.--------...... ~ .. ---'----______ .. ;. .... .1 
• 
I, 
i 
I 
I 
I 
Eastern Michigan ; cold 
make Toppers shiver 
_o-u. ........... tJ_ 
&.GOD __ MId kIrI .. U. 1.100 
-- ..,.. _eMf -.w:, 
_'t ioSIal." u.. afd. ':Bul 
,....,...wuoa u.._ tncL M 
LcIac. aD ... ~ III 1M 
t .. ,..·.U. dari ... tau l.d_ 
tnc:k _..w _ -W Yb 
..... - ..... - .. -.y .. th OGtIIeor __ . " hul .. 
pi. Gab' IImItI r--If. .. t-c 
..... 
" It bu be. ... ww. 1 uve 
..... 11_." _1M Jim 
,,~ ..... _1cIw r-" 
.tW--. .. Tjwc. ..... -W 
two ... lied. 1Ieu«.,..,. lor 1M ftDal 
--" W~..wk .... Mrdto tldak ........... Ole ftul 
~ _ .... u. Topp.n 
luo" ... _ W\ _ 1M 
....... 
" 1 tI\iIIII: U. ~ _ t.hiI 
_ ... ~_top... 
tht hIIrI-. _ IIF' •• 
c:Uma .... _ ..... u.. 
ud ...... ~ ....... -
~-
a.-bui _ u. u...- tIuvor) but ___ of._ m. did.it 
_pee. ill U. .s-.. _ tht 
olIot pItL s.a 0- 0a00c:\U. 
....... 0 ,I .. II.. • _ II .... 
eolll,.t.d. ia tM ~oo maU1-1 
~ 01 1M ..-l _to lhe 
.wo ta~ .. hlll'dla 
For all W .. t_ Mlallar , 
StI","""", .... 1M lint ~ _ II 
eo .... b.d. lrail. Ju.1of Xul 
HUllt« _1M 400 In~te 
h .. ..no.. In :&S.1. 
" , elida, ....... pod _ 
u..t7W" . .. I .. ~ !Iud to 
., beu« ... _ " H..,_ 
..w .tt. the ...... " 1Il00 .. IIQ' 
u.- doaortI when I ... It. hut. 
_ I No... to 1m,,"," IIIJ' 
-" " I .. _~ted.but l'm -. 0"IWt1  .. H .... 
.... bo .. ~ ..... Idtbd oft 
lUi ... III Pf"POIRIioa far • 
mucll......sed Mot .--. 
N.a rr-. • w..,....,. . 
"W. didn', perform ...,q hi ..., 
-" "'CIIP' u.. 10,000 __ 
.... !lie ~. ",.. ... 110 
~ ... tM faI.. _III !.lie 
.oo~." W __ ·."""'_ 
.... diaoquaIifW __ hIhmu 
Va_ "'-"-........,.s. ~ 
0( oab' I'" .. dol,. ...uIt to 
ftIIiIta --. " It', un to ..... 
_ .. u. ... __ ~ ..... 
_ .caW ... 1M poll ' ''' ....... 
""-" ..... 
t..o.c t-.-F--. KllIilnw 
... m ... did DOt. -.-.. 
a.. McOoud h..t • f'" . tan. 
H-.I .... £-.. Mic:WpII 
....t \M Ton-- ill 1M _ 
W ___ ~ 10 ... 
"w. -.y ~ ••• tt ...... _ 
a.-._.tWo ...... ... 
tlIet II trb¥ _ "- /a the 6,000 
... <lo.ooo. N H .... aiel. 
WANTADS 
WUITlO> a,.. "t_ 
------
--.. ... _-.... 
_,.., ._ .... ~ ..... ·L 
T"YUIfI ""'*' AND TV_ VICIE~ __ _ 
~---­_ ......... -. ...... -tul(T "~
~D:I '" , ... ,...... 
-_ ....... -
-...... - -... --~.-- ... _. " 
~ fOIlI·tA.I.I! to __ 
1_ ..... ---
_____ CAU 
IQ.~-."" 
TYPiNG _1Ql, ~--. 
-.~- ... ..-. 
-. ...... _,.,...,.... 
......... CIII.,,11.,_ ,....... . 
, 
--_.-,"----..,. ......... . 
....._-----
........... --..-.... KlrWr ~ 1» c:.IIoa 
FClflIAU..: 1172 0I0tI....-
IO_ ...... ....,.'lOJIO 
"--: ___ AM.'M_ 
- _ , QoII ?II, ,4G 
-~ 
"TME LmftAItY Cl.UI ;0 _ 
------ ....... ,. ~ -.--...-­,.., .. _ .... .. ..... i_ 
~.­
.~'M)RI(._J __ 
..... _---
""..,.,-MU&ICI MI.ISICI TIoo ____ 
___ -.-tuIW ....... 
.. ---.....--. 
- ",...,-_-..1 .... 
---'-".-
-
free admission and % price drink 
with Bress A T-shirt 
TuHdIY 2Sj Nigh t 
Different" Udie§' 1st Night 8-9 1!~!!!!~;!!!!!!!!!!!!!!!!~;~~~;;~;;~;!!!!~T~h~'~'~"~'~'~Ud~,~ti~'~~ ;~gh~' ~~~l 
Contest 
1J1 .... GrlIS$CllnC~,.t 
e.a/no 'P/rh,t 
,~"- , .ACUV/t'~3 Day 
t-,~f/...L~JV. S Don! 
-;, .. 
-
• 
, 
I 
. / 
If I had a hammer (throw). • • • end COMIC BOOK 
~ .dvc.\Ioa ~t 
'"" ,,",. Bllt .. did I!riQ.: ... _ ...... 
wbidl U. &rouP .... t • lot gf 
u.n. ........ ':lAI.'. ~•• _ 
..w. aDd ~ JUBIIIoIIII ....-
Ia . ehIL "H.,.. tao.. ...... lip 
tJNn _ ra'nC 10 ~ wUt 
_ ......... H 
'"-1 cMInd far W_ ud 
..rr.nd~.­
doleHM ... .... t·. fO 1.0.".," 
NLoail .. It-'. IH_I: ... J_ 
... _ta.- ...... .. 
"Do 1'GIiI t.IIboII tWI ..m _ 
toward _,. leuer'" Eric 
0..-'" ..w.. ~ '""" IOpho_or •• lddl.,dl.haCi 
nua-1oM.,... ~ afW. 
bou\ wiU. .... . 
- Look lilt"-~ ..... up 
,"'no," Onllabuil ,.Id.. la 
.m·_t 01 dol .-ll eza,rd ill 
tIMo 1WiIoU. MEW- 1M)' _ 
ralb tlKk faM. or &My aiD'l ..,.. 
aoUIIDc to 60 1IId.1." 
It -'" hoi ...... eM7 b 
~ (If tl..D 10 qak or -..pa.m. 
...... tl.v' __ tIM ~ 01 • 
......... ...,.. 
tM IMt __ , 0. DO, 
~: ~.~=;t:Id;J~ ~ " ~ --
..,,:-.:: . 
- .-... 
~ ... ~oftM 
I"INP aDd .a dol otIMr ...-.-
..... "U It _'t. far ttt.., _ 
CIIIUklII't. loon • tndI ~ M 
. SHOW 
BUY * SELL 
* TRAOE* 
- March31 -
-- April 1-
BOWLING GREEN 
Two qualifyfor nati9nals TUITION ASStSTANCE ~ of 1M J(.ntad;y ~ .... 1oneI G-.d 
....... for liMo 
Twdo" AIIInInot up'tD 
mo --" --.-. 
INTERESTED? c.lI 
~ <Ii ... 
Two _ben of tIM _ 'I 
lrulr. team qu.1ifi •• for lh. 
... u....I~I\qt....a...d 
n Ihf l-b' G.I« ~. ;., 
Gaintsville, n.. 
0.,. .. W.IkiN. _110 _to' 
...:ovend from ... ~ ilUUI')'. 
qu.aIifiItd wit.b • u.... of IU: 
---s. ill u.. 100.- Iourdl.. 
She fiftbhed __ Ia tIMo _to 
A..po an..u.,', 1 ... 1oot. 3"" 
'1. bdI J-p ill Iii: ... Jump 
qualiW ..... Sew ... ~ sa.. 
....... U. IDu.. ...... 
" ),..."lAIDk It'. ou.~ 
u..t rwo q..ali6MI b .. ~•. 
c-a Cart. CalfoI7 Mid. 
la 1M ~ ,.., Sud1 
s.;o.. &.W.d lAird ~ • t>-
ot ! : IU1. lb. ~ caD.a It 
, 
Women'. 
track 
01'11 of 0.. UtI. ' . ....... n 
ou~~.·· 
Aftitlo J_ ..... ftfUI ia u.. 
.00-- 'ulnla. .scJa , time 01. 
N .l ---sa. 
n.. 8l'lO ....,. tala ~ 
tiM wkIt. • daM 01. 1:4ILI1. n.. 
_blnolu.. taIa_ a..n.,., 
Gnca.. tt.lp. Sudn no.-.. 
ud AAplI O-.y. 
n.. ...... ud t-:.a. ..,. 
..-- boo. fIIIlIIMd 6ftlL. n.. 
.... ..,. tala. -r-I 01. 
JffTI"A Vowt.. o.iI ClIriItoftr. 
NEWMAN. CENTER 
¥1'. TWOIUoS ... ou, ....... ~_LTOOAIC. H.-.U-
,_ COI...L.&CM: In. • 
SECOND ANNUAL ' 
PRE-(;ANA .CjlNFERENCE 
"'-t_ 
0... o.Ibert tvyden 
Wt(U ~ment of F.nlly LAoing 
~ Room of h ---. c..... 
Mlrtfr2l, l179 
-. J_ aDd SolIta.. Iuod. .03 
""'-'I'M t-....u. ....,. tMm I'UI 
the _t ID • 10:1' tlaM. TM 
*'" ...... tNn .... Ct.", A_ 
Hyd.. J .. II. P.,.dy,t. ft, 
I V_ NO RKnlIW 
TOD~V 781.Q4l.. 
Alpha Omicron Pi. Sigma Alpha Epsilon and WLBJ-FM present 
4th Annual Mu~cular Dystrophy 
Dance Marathon . 
Gl!rrett Conference Centeor Ballroom 
March 30 at 6:00 p.m. to March 31 at 6:00 p.m. 
* Matt's MusiC 
* .iNite Life" 
* Charlie Macke-OJ 
Dennis "DhIco" Smith 
Door pm • .,.., hOw. 
open dloco FrL night with 
ToWn 
l 
I 
,; 
J. :17.19 IIMJld IS • 
'Springboard' for season Western 7-7 after 'sweep 
Tops open' here 
agai.nst Moreh-ead 
. -~""'\-""'I!­
oen~'1 },..;I to ....... the 
__ N . 
"1I11a wmiama u-. doubled 
boma Phillipa. and _ IlUt Ia •. T_,. s.pp ..... up Ihe 
midoIla to _ WWlama and _ 
Inn/q wbell two blq ... ulll<ld In 
10lIl''''''' and put it into the Ieed 
in the Io\IrtA 1IuUnc. 
F.rna ._ !J .... Rambo. 
who bed ...w.d _" 01 the m.t 
~htT~~ 'M I~. ~ 
wildly. w.1IrI.na: the tint thna 
bIIt*, be I~ In the fcurtA. 
Sboll~IIbe.,e. "'d h • 
phalled. wltlt. "" !Mm ', 
-.. ~ 
... 
,~, 
" I'm NoIIP)' l "yUme ... ..., 
• fbo~. Ou. plt.chtrl did . 
a .rood Job. &.lid. .. bro"- both 
pm. ope!I with dutch billlne." • 
ShoIlenbet(er .. !d. " Mik, WII· 
liam. bro"- the ....:ond ...... 
opeI'O wlOI u..t lounh·IDJlIII& lUI, 
Ind Leonard Philli.,. had \WO 
trip'" tJI.l would hi .... bf!etI 
homeNIII had thefm«*" up ." 
M.'. ~ ~ a.o- It.-
... U\M. w-.', .. ~ 
_1dI wGI t. M, IIIri1b .. "S far 
. eM ..... fJI tM _ ~ 
n. ~ .,.. eampIl-
WIt .. w r-« .. ftaride durbrc 
..... w.t. will batOt u.. 
N~Eqt. ...... tIO . ..... 
"""'. c-:b Gearp WlIr', Eep.. 
~ ""* opria,r ~ 1rit.II 
• N.-d. HI _ -,. pa.....d 
wiu 0.. ..,. Ollt tea"" 
perf_.o," S,dl,r Hid, 
~'Me""~ 
ta.t "" ..... .-17 two o.r- '" 
omdoor pno<1b bIIono u.. trip. ,; 
"o .. ll_d', bMt -,,,,, .. 
~ .... ~porJed-S.J!t,.. 
t ..... JUdI lMtIe. 01-1 , It I 
tMou 9bIopuQI. s.t uod lSI Nidl 
1-. 1:4. ,.,..,.,... PWIlIp IOorc. 
u.. No.. ~ '-h u.. tam 
.m.II • &.0 ...... IMr\. 
w .. t.,.', .... , .... f t ... 
... .doocIuW lei UIIIIJIIC'I ill u.. 
£V&lIn;lI, 1 •• It.tfo •• 1 lut 
. ....-...s. but 1M _ 
_~ ___ ol."'and 
-. " , 
W ..... ·._· .. ~Ita..,...._ ....  
wttII. 24 ~ _ or-
TKIl. no. fInot baU ..,d..:l 
-
111 die ___ IIMI. W ..... •• 
W_ Row t ! --' tM 
fin!: ..... uod M.-! s.taiW 
........ -. 
W .. t..n. ', lut ~'IIl.aod 
_tda • April' wi~ P.- $took 
It Stac.-OcIDIce. r.-.. 
..,0.-. ..... ....... 
.I. a. ' d ..... oIl.ht 
N.I~ Foatbd 1..-p will 
" ....... It 1 toatc\t I, tM 
l • Ilk Iuw 01 eM CoIIJip at 
~da. 1laIdbtt". n.. s. aa 
--
W-..·.,....... ·_ .~ 
two.- .... "'-
..,.... ... " ....... d a' Oak 
--
I, tM .... .-..... 0.11: 
....... " ............ .. 
- . 
ROM .. Id that to. I, lot 
fuUlIar ori\h .. .,....... '. -.... 
.;tA !.be a~ of Shapltjl, 
_'- hi "heW •. ,-...ty:' 
" Shaflurjl .. u..;r '-t ~ 
fftIftI lui. ,...', -." "-
.. Id.. M~ he haI_--' 
~ I thWI oW, (J.tJI Go\., 
(W.tem', No. t .." will Jive 
I!im • touP .... kiL-
Ro .... Id o.at M ... b .. d 
" _tobll __ rc ''Iurq" 
thll Wnl.-. ....... o!. tll..t the 
HIIkoppen' do!ptlI ..oJ to. lUI 
Import.r.nt faWr. 
··W ..... .-,. to p." "-
MId. M A wID -.Id put \l8 __ 
\.hi .&00 mulL ADd "" ...... 1 to let 
people Imow wlMn "" -..d." 
aI a &-1 bIlft,irQe s..t to "'ldd ... 
(or · a IN .:... ApWt. u. 
Um ..... t.:t aI .. ~ ia U. 
___ • __ W ___ .7 . 
.... tudI;y. will btl ..... I 
...... teII April II. 
~ 0,- aI W~ CeoItrai 
HiP SclIooI ia 8owIizoc G_ 
.... .,...to~ ......... 
W .. laMI. TM ,·loot·II, Ito-
pomooI kict. .....,.,. 40 7Wda 
.,.. paDl ud -""""" .. U aI 25 _ palM au-pta ..... 
7..a _ '- faD.. 
H. bakIa Iloa ~ IWd pi 
.-.d wk.b • ~ kkk. H. Ia 
aD ~ .-tXJo AD-8Wa 
.ad _........t III .. Pan: Ott,-
Daib' N_' AJl.Saoadi c:..tnI 
.......... 
I" t.ha ..:and pme, it ... 
Idt·ha"ded Llny Olukorll ·. 
tum to ........ u..t W_W'II had 
_ pllClIiftC. 
Ol ... cocll . who h.d ,,"0 
bombed dllrirla tiMlprinc trip lor 
aU: ru .... ..-. ahut dowII tiM 
BuUdop 011 _ Nil and lour 
Mu. 
".. vialtorl ..-ored theh oflIy 
NCI ." t.ha m.t irIlWIC' w"" a 
Fem. appeared to btl ou\ aI 
traub~ wbeq Rambo "" FOJ: to 
fly GIII.nd.,.t McT1w,IIII,. dowII 
,w.IICI",. 811t Willi ...... tbtl 
!Mm', N ... ·hau..;l·1n iMder. hit 
I double down u. ",ht·fIttId 
10111 line to -N the buM. 
Phillip. then broll,lIt home 
Willioo .... ..;th • • i"8" but was 
thrown out ttylna to .tteto:h the 
hit into. double.. 
walk • • t.....baaoo IhrowiD,g _ Glaaamck hakl the viailDn .11 
b,. Gluacock and a aacriflca fly ' , ~hKII .• "d Weatull pu. hed 
If1Ive F..,.,. a I~ Ieed. ICf'DIoI another run in the bottom 
Wutttll h.d a"other bi, 01 the.!.th to rtntah the K«inc. 
Wu(ft'n pl.,.. the Bulldoga 
. g.in tada,. in • doubleheed.,.. at 
I p :m . S~ber~ uplCU \(I 
st.an right·lli..der8 Rick Becke!' 
I nd M art,. M,.al<ln. 
Th. Hill toppe . s hI d tw o 
doubLebeaclen canceled .... t ... ~k 
w~ .. ill aou!lfd Friday and 
. SulI .d.,. glm .... itll Ornd 
VIlIey SUIte to be ",lied off. 
Traveling-by water. •• l 
I-
I 
••• is the only way to go! 
We corryeeer,.thingfrom .oi/boa .. to inflatable wnue.! 
RAJ.EIt;;H 
Bike & Outdoor Center 
I 
~ eoar.-~ 724 ~ 842-62" 
w..ttm.; . ' . l' 
__ ~ __ ,; __ ____________ -::....= ___ ":..;;. _________ __________________ -----00\-------., 
, . . , 
, 
, 
, 
, a",a.AIIf. 
...... tid . ......... 
_. phoat.. a...t ·be 
d' ..... '.. ' .. , tnd ........ S 
r - · 
b ....... I......, 
w.t. ~ Fri.). Good 
~c..LM~ 
'-I __ • _ __ ~ 
~~ $2 off any large square or round coupon. ' 
8y-....... ~". coupon-per dfder; good in dining rQOm. ~up or deRvery. · 782-2290 : 
L _____ ~~-------------------- --------------------------______ ________ J 
-Deadline to keep dormro'om 'nears 
ByTIM FISH 
".. dMdIi.. for ..,tI,.. the 
.. _ 60nn _ nut f.n OC' 
havi"4l pref __ for .... ..-
;. ~ p. ..... Friel..,.. 
A '40 do .. n p.,.ra"" I. 
rwquind wit), the applic:atbl. 
StudoIntil _110 apply afLw the 
dNdliM will _ be l!IlII.Ited of 
k~", their _ . 
no.......mo.: of the ,.. wW be 
p&Id It, f,1I .,.;.tntion. 
n.. '-inc ,.. iI t22b ,. 
1'IOOI~u.....d ......... and 
loW tor 1llr-eDDdiUan.d ......... . 
HorlCI Sh •• d..... houllnl 
dl~or. hid the ,..,Ly .... l',. 
bodaet h ItW boIInc p\aIuoed • .., 
Ita dtan', Imo'fII .Mch.r the 
lIoutlll. ntu _III to. n.iHd 
bettn ftUt fall. BlIt., ... ..wi, "It 
'IfOUIdII' tIUfJIriM .. him If .. u. 
_........ 
H, Nid that ... ~ 
'--II,," of the ~ (Ott of donn 
IIpll"p. Dol... rat .. at tb, 
Unt ... ult,. of Lo"t .. ·m. Alld M.....,- haw."-b' bI!m ~ 
for -.t faU. 
Hany l.upI. bum- affaln 
.no. ~ MkI that becII .... 
budpt ~tbI .. PIlI Oft, 
hf, W'O\I.ld not OOIIIIlIelIt 011 tbe 
bouMnafel. 11, .. 1eI the Board of 
Jlect:oUo wlU cIedcIe .bout the 
~ ,".t Ita April -.Ioc .. 
If the ~ dON InaMaoI ~ore 
fall, ...... u orould ~ the 
.u.c:n. .... t ,.U "'mtloo. 
wou)do't bI llaecI In the .ummer 
10 worII CI. bI complec.ed. but hf, 
dkln't Ilno. wilen It would bI 
........ 
~ta .boo ..... II.,. In 
.,...... Ealt or North wiIlllOt be 
&I..... .pedaI pref.......,. in the 
..... dorm.. o.borne Nid. II. 
oaid tlIey ..... " apply 'or u.o. 
donn. lib <>tIMr rwldeau IDII 
__ atudmu. 
Abuse investigation continuing 
Joha O.bottll. ...I,t."t 
boui.aI ciltKtor. NIId tNt ...,n,; 
.\11 b'lla oa Hu,h Poind. 
NOf1h IIId East ilau.1n lata Mq 
or ee.rty JIIM. 
PolazMI wlU becI-.. _'. 
dorm aDd NortII and E..c. wlU 
__ ..... '. cSorm.. 
...... idomt Jolln Minton aaIcI be 
dldn't!mow the COfI. 01. ~
""~" . 
- Ce.tbo .... fro. P-.e1-
and _ allow tJ.n 1.0 Il10... • 
~dMoI. . 
" 1 _'1 walIt 1.0 _ thi8 
......- t.ce_ It -W IrllI _ 
01 the arpftiutilClu. ,. 
e.iIt:.J _ 1M; doMn' t,..plan to 
..-.. the ~ 01. U. ~ 
iq,Yolyed . Ho_cr. Bob 
A...s.-. 8t!Jdent affain tn· 
1«11it,. cIlndor, .aid. the ~t 
,tr,ln offi(:1l .111 .. I .... 
informat.loa ,bout the tn...cip-
t ;on nut _ H II , .f", it II 
--. Kooth, WIt... ~t aft .... 
~dindar. oUi IIM«-" 
pie to ..... the -.it,y', 
fI....e U the ..... ~ iI .wed out 
of toUr\.. " It .. bNXally bet.w_ 
tbe lIalnnity &lid thaI. 
... dooala. M _ 
She M.Id pu.btidt)' Ilbout the 
iDddenu"·_~ 
' ''nUl aboWd not be ....... out 
of~.~ldo_ 
~ It U\ m ......... Uoa., H Ibe 
.-Id. " WI an iD malact ,..jt.b 
d*r ... UaoalI., not for Ktion. 
but 10 ~ __ and plan • 
pIedce~." . 
aail,y. hOWIV"', eooflrmed 
Wt __ O\.at ,0 Invstlptioflill 
\Illdo!r w-t. ' 
M ... WltNo ..xl. .be pW>8 tD 
cbedI wlt.h .U --'t1 utJorW 
oa;.:. boa_ thon .. toIIeeI"O 
by all ~t*' utJorW otr.c.. 
.. bout pWce ~t. 
" RUIOIOI'fof ~--..­
Mv. COua ......ad. and o..e. 
~ 
Local movie 'stitle changes . 
Mov>. dirlIC'tOt ANy M~.ut 
n.~ t.ta.at the tid. of .... 
movW tD bI mr...d ...... hq too-
chaz!pi frocQ.. • .",. Town O\.at 
ODod" tD '""Thto<Iah the E,.. of 
the .N~" • 
Aa:ontio& «> • l&.ory iB t.bt 
Park City o.ily N .... Friday. 
M___ Mid, .. ",., a.mmlUllty 
ouabt tD bI MPPY" .bout the 
- ........ 
Srwnl dty and ...uv..aQ' 
officials -.!I diMurbed by dru,!: 
bftp6eau.:- In the film. After • 
meam., Tit.h • ~Uotiv. of 
the Koont""-Y F'Wa Com"';. .... 
laM f.u. the t,mlwnity""'- to 
a1low \he moVie tD bI filmed 011 
camp<l* wit.h the __ o..t. 
the -'Pt ..... Id _ bI ah«ed 
~tly .ft~ .pproval by IooaI 
offi:iabo. ... 
MOore ,.id tMt finoell' 
~Uo aboWd bI _bd 
0Il1 hy tbe erod of t.his IDOIIU. and 
fiImiq: .t>oulcl KIn. .... la_ thIm 
........ 
Special 
This Week Only 
Buyonepairof 
fashion jeans or"top 
and get the second 
for Yz price 
Jeans by Male 
and Faded Glory 
332 Main S.t. 
.",_ ... not~"_ 
MId. "I look " It tr... • ~ 
ItaI>4poiDt-lt _ b.d pabHe 
,....tiom for tie bI.ek ....... 
wben tbeltory .bout t1.~ 
beiII& in uiI_ I~" 
s ...... ~to. H...Jd 
l&.ory In J.lI\wy that ~
that Phi o.u. sc-. rr..nuQ' 
hMlnot.boI:iIbed Ita tim. -"ton 
,"",p In .piUo of , ... '~ 
that~M~ _ 
.~ the orpnlutionl. 
" No- It .. hadJIa, and it .. 
not fair boa_ It II t.I ""bIie. 
relatioM for tbe bIKk ..-.... 
Ma. WI'- MId. 
Getinto the 
Frisbee Ring 
~ 
mochls to chOOSllJfrom 
, ' • _ CMT)I tfNm .111 
AIIU.,,;H 
Bik, & Outdoor Cerlter 
n4 842.6211 
ShrId.r MId the d.aQCfI .... 
-c..to"v._.~totl.V'II 
ill ~ __ '*- to the 
d.- bItiIdInp. H. aid It 
_'t .....so. tD 1DIIp/J'. with TItle 
IX •• fecMnd Ia. pnvnIlhI& lOll< 
diKrimlnation. 
O.bornl .. id thlt Pollnd 
Thl hOllllnl olllel hi 
dltc\l"-ci .ddlnl Iddltlonl 
klw..n. to an the danM, IDII. 
O.bo",1 .. Id, Il h.. *n 
_CCIIIIIII I;,lIal ' uad, for lh 
!lite ....... 
Otborol . .. Id t.lt..t '0111, 
!lite ...... W'OIlid. be iIIiIt.aIW ill the 
fut\U'e, but ... didn't "'pad. ... y 
«> be put In . by ..... t faU. 
Wanta summer job that's fun ? 
Full and part-time positionS'in 
rides, foods, games or office 
work areas are available at 
BEECH BEND PARK. 'lPplyin 
person at the main gate. 
. , 
BOWlING GREEN, KY. 
t · \ ' 
WKU Degree ~ndidBtes 
l,.~,-RElserve Your Cap & Gown 
last Oate For Measurements and 
~;:!.~~~r'Ch :30. 1979 
W.K-.U . 
Graduation Announcements 
Are Now Available 
